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            การวิจัยครัง้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบเรียนภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวส าหรบันักศึกษาชาวจีน  
วชิาเอกภาษาไทย มหาวทิยาลยัยูนนานนอร์มอล สาธารณรฐัประชาชนจนี ให้มีประสทิธภิาพของแบบเรยีนตาม
เกณฑ ์โดยก าหนดเกณฑ์ไวค้อื 80/80 ผูว้จิยัจงึสรา้งแบบเรยีนภาษาไทยเพื่อการท่องเทีย่วส าหรบันักศกึษาชาวจนี 
หลงัจากนัน้ ผูว้จิยัน าแบบเรยีนไปท าการทดลองเพื่อหาประสทิธภิาพกบักลุ่มตวัอย่างคอื นักศกึษาชาวจนี วชิาเอก
ภาษาไทยชัน้ปีที่ 3 สาขาการท่องเที่ยว มหาวทิยาลยัยูนนานนอร์มอล จ านวน 10 คน เป็นกลุ่มตวัอย่างคดัเลอืก
แบบเจาะจง คือนักศึกษาที่มาศึกษาในประเทศไทยตามโครงการความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์            
ปีการศกึษา 2555 
 ผลการศกึษาพบว่า แบบเรยีนภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวส าหรบันักศกึษาชาวจนี วชิาเอกภาษาไทย 
มหาวทิยาลยัยูนนานนอรม์อล สาธารณรฐัประชาชนจนี มปีระสทิธภิาพ E1/E2 = 85.06/82.00 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด ดงันัน้ แบบเรยีนนี้จงึสามารถน าไปใชป้ระกอบการเรยีนการสอนได ้
 
ค าส าคญั: แบบเรยีน, ภาษาไทยเพื่อการท่องเทีย่ว, นกัศกึษาชาวจนี 
 
Abstract 
   The purposes of the research were: 1) to construct the “A Thai Tourism Textbook for Chinese 
Students at Yunnan Normal University in the People Republic of China”; and 2) to find out the efficiency of 
this textbook based on the 80/80 criteria. Upon completion, the textbook was experimented with 10 
selected third-year Chinese students at Yunnan Normal University, those who participated in the 
cooperative with Dhurakij Pundit University in Thailand in 2012.  These students were majoring in Thai 
language and were studying in the area of Thai tourism. 
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                The result of this research revealed that the efficiency of “A Thai Tourism Textbook for 
Chinese Students at Yunnan Normal University in the People Republic of China” was effective at the 
significance level of 85.60/82.00 and proved to be effective for use as a textbook on Thai tourism for 
Chinese students. 
 
Keywords: Textbook, Thai language for tourism, Chinese Students 
  
บทน า  
โลกปจัจุบนัก าลงัเจรญิกา้วหน้าอย่างรวดเรว็ ประเทศต่างๆ มกีารตดิต่อเกีย่วขอ้งกนัอย่างกวา้งขวางมาก
ขึ้น โดยเริ่มจากหน่วยย่อยระดบัท้องถิ่นจนพัฒนาเป็นความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ  ดังนัน้ แต่ละประเทศจึง
พยายามหาช่องทางติดต่อสื่อสารกนัโดยตรงเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ การเรียนรู้ภาษาของ
ประเทศทีม่คีวามสมัพนัธก์นัจงึเขา้มามบีทบาทเป็นอย่างมาก เน่ืองจากภาษาคอืเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตดิต่อสือ่สารท า
ความเขา้ใจกนั และภาษายงัสะทอ้นถงึทศันคต ิวถิชีวีติ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของผูค้นในแต่ละชาตอิกี
ด้วย หากมีความเขา้ใจภาษา ก็สามารถเข้าถึงคนในประเทศนัน้ๆ ได้ ด้วยเหตุผลข้างต้น ท าให้การสื่อสารด้วย
ภาษาองักฤษ หรอืภาษากลางของโลกจงึไม่เพยีงพออกีต่อไป ดว้ยเหตุนี้ การเรยีนรูภ้าษาของชนชาตต่ิางๆ จงึเป็น
สิง่ส าคญั และปจัจุบนัก าลงัเป็นกระแสทีไ่ดร้บัความสนใจมากขึน้เรื่อยๆ  
ภาษาไทยเป็นภาษาหนึ่งทีช่าวต่างชาตใิหค้วามสนใจศกึษามากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นในทวปียุโรป อเมรกิา และ
เอเชยี โดยเฉพาะประเทศจนี นับว่าชาวจนีเป็นชาวต่างชาตกิลุ่มใหญ่ทีส่นใจเรยีนภาษาไทยเป็นอย่างมาก เหน็ได้
จากจ านวนนักศึกษาที่เรียนภาษาไทยมีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี (云南新闻网.2013, 14 พฤษภาคม) ทัง้นี้ 
หลงัจากที่สาธารณรฐัประชาชนจนีได้สถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทูตกบัประเทศไทยเมื่อเดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 
1975 ความสมัพนัธ์ระหว่างทัง้สองประเทศกแ็น่นแฟ้นมากขึน้เป็นล าดบั และมคีวามร่วมมอืกนัทัง้ในด้านการค้า 
การเมอืง  การเกษตร   การทหาร  การท่องเที่ยว ตลอดจนด้านการกฬีาและวฒันธรรม โดยเฉพาะในด้านการค้า
ระหว่างสองประเทศนัน้เตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็ (广西日报. 2009, 5 มถุินายน) นอกจากนี้ วฒันธรรมไทยดา้น
ความบนัเทงิประเภทภาพยนตร์ไทย ละครไทย และเพลงไทย ก าลงัเป็นกระแสนิยมของคนรุ่นใหม่ในประเทศจนี 
และที่ส าคญัคือ ในส่วนของการเรยีนการสอนภาษาไทยนัน้ ปจัจุบนัมมีหาวิทยาลยัในประเทศจนีที่เปิดสอนวชิา
ภาษาไทยมากกว่า 60 แห่ง เช่น ในมณฑลกว่างซ ี21 แห่ง มณฑลยูนนาน 30 แห่ง กรุงปกักิง่ 2 แห่ง และที่อื่นๆ 
อกี 7 แห่ง (中国网络电视台. 2012, 14 เมษายน) หลกัสตูรและวตัถุประสงคใ์นแต่ละมหาวทิยาลยัมคีวาม
แตกต่างกนั รายวชิากม็คีวามหลากหลาย อาท ิการสื่อสารทัว่ไป การทูต การคา้ พาณิชย ์ไทยศกึษา การแปล และ
การท่องเทีย่ว เป็นตน้ 
จากการศกึษาภาษาไทยในหลกัสตูรต่างๆ ทีก่ล่าวมาขา้งต้นนัน้ ผูว้จิยัพบว่า หลกัสตูรภาษาไทยเพื่อการ
ท่องเทีย่วเป็นหลกัสตูรทีน่กัศกึษาชาวจนีให้ความสนใจเรยีนมากทีส่ดุ การเรยีนการสอนในหลกัสตูรน้ีนับเป็นปจัจยั
หนึ่งที่จูงใจให้ชาวจนีเดนิทางเขา้มาเที่ยวในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ท าให้ความสมัพนัธ์ด้านการท่องเที่ยว
ระหว่างไทยกบัจนีขยายกวา้งขึน้เรื่อยๆ  และจากการส ารวจในประเทศไทยกพ็บว่า มนีักท่องเทีย่วไทยเดนิทางไป
ท่องเที่ยวในประเทศจีนเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกนั จากสถิติในแต่ละปี  (中华人民共和国商务部.2010, 12 
เมษายน) นับตัง้แต่ปี 2003 มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาประเทศจีนจ านวน 275,429 คน ปี 2006 จ านวน 
591,956 คน ปี 2008 จ านวน 1.44 ลา้นคน และเพิม่ขึน้เป็น 6.21 ลา้นคน ในปี 2010 อตัราการเพิม่นี้คดิเป็นรอ้ยละ 
323.76 ประเทศจนีถอืเป็นจุดหมายการท่องเทีย่วเป็นอนัดบัต้นๆ ของนกัท่องเทีย่วชาวไทย และสถานทีท่่องเทีย่วที่
ได้รบัความนิยม ได้แก่ ก าแพงเมืองจนี อุทยานจิ่วไจ้โกว ลี่เจยีง เป็นต้น ในขณะเดียวกนั ชาวจนีจ านวนมากก็
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ต้องการเดินทางท่องเที่ยวมายงัประเทศไทย รบัประทานอาหารไทย และสมัผัสกบัเสน่ห์ของเมืองแห่งรอยยิ้ม 
ประเทศไทยจงึเป็นจุดหมายปลายทางทีไ่ดร้บัความนิยมจากนักท่องเทีย่วชาวจนีเป็นอย่างมาก จากการส ารวจของ
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) พบว่านักท่องเทีย่วกลุ่มใหญ่ทีสุ่ดของตลาดการท่องเทีย่วในประเทศไทยก็
คอื ชาวจนี และแหล่งท่องเที่ยวที่คนจนีนิยมมาเที่ยว ได้แก่ กรุงเทพฯ พทัยา ภูเกต็ เป็นต้น (东莞时间网
.2012, 19 กรกฎาคม) การท่องเทีย่วระหว่างประเทศจนีกบัประเทศไทยจงึมบีทบาทส าคญัมากขึน้ตามล าดบั ส่งผล
ใหเ้กดิความต้องการบุคลากรด้านการท่องเทีย่ว และผู้ทีม่คีวามรู้ความสามารถทางภาษาของทัง้สองประเทศเพิม่
มากขึน้ดว้ย 
ดว้ยกระแสนิยมดา้นการท่องเทีย่วของประชาชนทัง้ 2 ประเทศ ระหว่างไทยและจนี ดงักล่าวขา้งต้นท าให้
มหาวทิยาลยัยนูนานนอรม์อล (Yunnan Normal University) นครคุนหมงิ มณฑลยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจนี 
เลง็เหน็ความส าคญัของธุรกจิการท่องเทีย่ว จงึมกีารเปิดหลกัสตูรการเรยีนการสอนภาษาไทย สาขาการท่องเทีย่ว 
นับเป็นมหาวทิยาลยัอนัดบัต้นๆ ที่เปิดการเรยีนการสอนในสาขานี้ และได้ขยายการเรยีนการสอนหลกัสตูรนี้ใน 3 
วทิยาเขต   เน่ืองจากแบบเรยีนทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่วส าหรบันกัศกึษาชาวจนีนัน้ยงัมจี านวนน้อยมาก ซึง่ผูว้จิยัได้
ส ารวจในรา้นหนังสอืของประเทศจนีทีจ่ าหน่ายหนังสอืภาษาไทย พบหนังสอืภาษาไทยเพื่อการท่องเทีย่วมเีพยีง 3 
เล่มเท่านัน้ เล่มแรกคอื หนงัสอื สถานทีท่่องเทีย่วมณฑลยนูนานแบบไทย-จนี พมิพแ์ละจ าหน่ายโดยศูนย ์TAC การ
ฝึกอบรมการแปลของยนูนาน เป็นหนงัสอืทีแ่นะน าสถานทีท่่องเทีย่วในมณฑลยูนนานเป็นหลกั ขอ้ดขีองหนงัสอืเล่ม
นี้คอื มทีัง้ภาษาจนีและภาษาไทย แต่เน่ืองจากจดัพมิพม์าเป็นระยะเวลากว่า 20 ปีแลว้ จงึมขีอ้มูลบางประการทีไ่ม่
เป็นปจัจุบนั เล่มที่สองคอื หนังสอื เที่ยวยูนนาน ดนิแดนแห่งสสีนั (ฉบับภาษาไทย) โดยส านักการท่องเทีย่วเมอืง
คุนหมงิ พมิพจ์ าหน่ายในปี 2009 เนื้อหาเน้นการแนะน าสถานทีท่่องเทีย่วของมณฑลยูนนาน และเมอืงคุนหมงิ จงึ
ยงัไม่มขีอ้มูลแนะน าแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย ส่วนเล่มสุดท้ายคอื หนังสอื ภาษาไทยส าหรบัการท่องเทีย่ว 
จดัพมิพโ์ดยมหาวทิยาลยัปกักิง่ หนงัสอืเล่มนี้มจี าหน่ายทัว่ไป เนื้อหาเน้นค าศพัทแ์ละรปูประโยคภาษาไทยเพื่อการ
เดนิทางและการท่องเที่ยว จงึเหน็ได้ว่าจ านวนหนังสอืไม่เพยีงพอส าหรบันักศึกษาที่เรยีนวชิาภาษาไทยเพื่อการ
ท่องเทีย่ว 
             จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึเหน็สมควรทีจ่ะสรา้งแบบเรยีนภาษาไทยเพื่อการท่องเทีย่วขึน้ 
เพื่อใชส้อนในสาขาวชิานี้โดยเฉพาะ และเพื่อเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการเรยีนการสอนภาษาไทยในสาขาวชิาการ
ท่องเทีย่วของนักศกึษาชาวจนี มหาวทิยาลยัยนูนานนอรม์อล อกีทัง้เกดิประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนในหลกัสตูร
ภาษาไทยเพื่อการท่องเทีย่วของมหาวทิยาลยัอื่นๆ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
             1. เพื่อสรา้งแบบเรยีนภาษาไทยเพื่อการท่องเทีย่วส าหรบันักศกึชาวจนีวชิาเอกภาษาไทย มหาวทิยาลยั 
ยนูนานนอรม์อล สาธารณรฐัประชาชนจนี           
             2. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบเรียนภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวส าหรบันักศึกษาชาวจีนวิชาเอก 
ภาษาไทย มหาวทิยาลยัยนูนานนอรม์อล สาธารณรฐัประชาชนจนี ตามเกณฑท์ีก่ าหนด คอื E1/E2 = 80/80 
 
อปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
ในการวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งแบบเรยีนภาษาไทยเพือ่การท่องเทีย่วส าหรบันกัศกึษาชาวจนี
วชิาเอกภาษาไทย มหาวทิยาลยัยนูนานนอรม์อล สาธารณรฐัประชาชนจนี ในการนี้ผูว้จิยัไดด้ าเนินตามขัน้ตอนดงันี้ 
   1.  ก าหนดวตัถุประสงคข์องแบบเรยีน 
   2.  ก าหนดเน้ือหาของแบบเรยีนและสรา้งแบบเรยีน 
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   3.  สรา้งแบบเรยีน 
   4.  ประเมนิประสทิธภิาพของแบบเรยีนจากผูเ้ชีย่วชาญ 
   5.  น าเครื่องมอืวจิยัทีส่รา้งขึน้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง 
     6.  เกบ็รวบรวมขอ้มลู  การวเิคราะห ์ และการสรุปผล  
 
การวิเคราะหข้์อมลู  
            การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครัง้นี้ ผู้วิจ ัยได้เสนอข้อมูลที่ ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์เพื่อหา
ประสทิธภิาพของแบบเรยีนภาษาไทยเพื่อการท่องเทีย่วส าหรบันักศกึษาชาวจนีวชิาเอกภาษาไทย มหาวทิยาลยัยูน
นานนอร์มอล สาธารณรฐัประชาชนจีนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ  E1 / E2 =  80/80 โดยใช้สญัลักษณ์ในการ
วเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 N         แทน      จ านวนผูเ้รยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง 
 ∑X แทน คะแนนรวมของผูเ้รยีนจากการท าแบบทดสอบทา้ยบทเรยีนแต่ละบท 
 ∑F แทน คะแนนรวมของการทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัการเรยีน 
 E1 แทน ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ ซึง่เป็นผลการทดสอบระหว่างเรยีน  
 E2 แทน ค่าประสทิธภิาพของผลสมัฤทธิจ์ากการท าแบบทดสอบหลงัการเรยีน 
 A แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบทา้ยบทเรยีน 
 B แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัการเรยีน 
 
ขัน้ตอนการวิเคราะหข้์อมูล 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มลู  ดงันี้ 
            1. วเิคราะหข์อ้มลูจากคะแนนทีผู่เ้รยีนไดท้ าแบบทดสอบทา้ยบทเรยีนแต่ละบท เพื่อหาค่าประสทิธภิาพตวั
แรก (E1) 
            2. วเิคราะหข์อ้มลูจากคะแนนทีผู่เ้รยีนไดท้ าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัการเรยีนเพื่อหาประสทิธภิาพ
ตวัหลงั (E2) 
            3. วเิคราะหห์าค่าประสทิธภิาพของแบบเรยีนตามเกณฑก์ าหนดไวค้อื 80 / 80 ( E1/E2) 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อศกึษาประสทิธภิาพแบบเรยีนภาษาไทยเพื่อการท่องเทีย่วส าหรบันกัศกึษาชาวจนี
วชิาเอกภาษาไทย มหาวทิยาลยัยนูนานนอรม์อล สาธารณรฐัประชาชนจนี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มลู  ดงันี้ 
            1.  วเิคราะห์ขอ้มูลจากคะแนนทีผู่เ้รยีนได้ท าแบบทดสอบทา้ยบทเรยีนแต่ละบท เพื่อหาค่าประสทิธภิาพ 
ตวัแรก (E1) ซึง่ไดผ้ลการวเิคราะหด์งันี้ 
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ตาราง  1   แสดงคะแนนจากการท าแบบทดสอบทา้ยบทเรยีน 8 บท 
 
คนที ่ บทที ่1 บทที ่2 บทที ่3 บทที ่4 บทที ่5 บทที ่6 บทที ่7 บทที ่8 
คะแนนเตม็ 10 10 10 10 10 10 10 10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
10 
10 
8 
10 
8 
8 
6 
6 
8 
10 
10 
9 
8 
9 
8 
7 
8 
7 
7 
9 
9 
9 
9 
10 
9 
6 
9 
10 
10 
10 
10 
8 
7 
10 
7 
7 
9 
8 
8 
7 
10 
7 
9 
10 
10 
10 
9 
7 
9 
10 
8 
10 
9 
10 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
10 
9 
8 
10 
7 
7 
8 
8 
8 
7 
10 
9 
∑𝓧 98 83 81 91 80 83 87 82 
 
9.80 8.30 8.10 9.10 8.00 8.30 8.70 8.20 
E1 98.00 83.00 81.00 91.00 80.00 83.00 87.00 82.00 
 
                จากตาราง  1  ผูว้จิยัพบว่า คะแนนเฉลีย่จากการท าแบบทดสอบทา้ยบทเรยีนของแบบเรยีน 
ภาษาไทยเพื่อการท่องเทีย่วส าหรบันักศกึษาชาวจีน วชิาเอกภาษาไทย มหาวทิยาลยัยนูนานนอรม์อล สาธารณรฐั
ประชาชนจนี แต่ละบท คดิเป็นรอ้ยละ 80.00 – 98.00  ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 85.60  ผ่านเกณฑป์ระสทิธภิาพตวัแรก
ทีก่ าหนดไว ้E1=80 โดยมปีระสทิธภิาพรอ้ยละตามล าดบั ต่อไปนี้ 
             ภาคที ่1  การท่องเทีย่วในประเทศจนี 
 บทที ่ 1   ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการท่องเทีย่วในประเทศจนี       มปีระสทิธภิาพ รอ้ยละ 98.00  
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  บทที ่ 2   ก าแพงเมอืงจนี                                               มปีระสทิธภิาพ รอ้ยละ 83.00 
 บทที ่ 3   อุทยานจิว่ไจโ้กว                               มปีระสทิธภิาพ รอ้ยละ 81.00 
 บทที ่ 4    ลีเ่จยีงต าบลตา้เยยีน                                       มปีระสทิธภิาพ รอ้ยละ 91.00 
             ภาคที ่2  การท่องเทีย่วในประเทศไทย 
 บทที ่ 5   ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการท่องเทีย่วในประเทศไทย        มปีระสทิธภิาพ รอ้ยละ 80.00 
 บทที ่ 6   กรุงเทพมหานคร                                             มปีระสทิธภิาพ รอ้ยละ 83.00 
 บทที ่ 7   พทัยา                                                            มปีระสทิธภิาพ รอ้ยละ 87.00 
 บทที ่ 8   ภูเกต็                                                             มปีระสทิธภิาพ รอ้ยละ 82.00  
             ประสทิธิภาพข้างต้นแสดงว่าบทเรยีนแต่ละบท รวม 8 บท ผ่านเกณฑ์ประสทิธภิาพตัวแรกที่ก าหนด 
E1=80 
                2. ผลการวเิคราะห์ จากคะแนนที่ผู้เรยีนได้ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนทัง้ 8 บท เพื่อหา
ประสทิธภิาพตวัหลงั (E2) ซึง่ไดผ้ลการวเิคราะหด์งันี้ 
 
ตาราง 2 แสดงคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน 
 
คนที ่ คะแนนผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีน (คะแนนเตม็ 40) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
35 
37 
34 
28 
29 
32 
30 
37 
32 
34 
∑ F 328 
 
 
 
32.80 
E2 82.00 
 
                จากตาราง 2  ผู้วจิยัพบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน 
ของแบบเรยีนภาษาไทยเพื่อการท่องเทีย่ว ส าหรบันักศกึษาชาวจนี วชิาเอกภาษาไทย มหาวทิยาลยั ยูนนานนอร์
มอล สาธารณรฐัประชาชนจนี ทัง้ 8 บท คดิเป็นรอ้ยละ 82.00 เป็นไปตามเกณฑ์ประสทิธภิาพ ตวัหลงัทีก่ าหนดไว ้
E2 = 80  แสดงว่าแบบเรยีนภาษาไทยเพื่อการท่องเทีย่วส าหรบันักศกึษาชาวจนี วชิาเอก ภาษาไทย มหาวทิยาลยั
ยนูนานนอรม์อล สาธารณรฐัประชาชนจนี มปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
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                3. ผลการวเิคราะหห์าค่าประสทิธภิาพของแบบเรยีนตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
ตาราง 3 แสดงค่าประสทิธภิาพของแบบเรยีนตามเกณฑท์ีก่ าหนด 80/80 
 
  บทที ่
 
เรื่อง 
 
เกณฑ ์ 80/80 
E1 E2 
1 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน
ประเทศจนี 
98.00  
2 ก าแพงเมอืงจนี 83.00  
3 อุทยานจิว่ไจโ้กว 81.00  
4 ลีเ่จยีง-ต าบลตา้เหยยีน 91.00  
5 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย 
80.00  
6 กรุงเทพมหานคร 83.00  
7 พทัยา 87.00  
8 ภูเกต็ 82.00  
 รวมเฉลีย่ 8 บท 85.60 82.00 
 
                     จากตาราง 3 ผู้วจิยัพบว่า แบบเรยีนภาษาไทยเพื่อการท่องเทีย่วส าหรบันักศกึษา ชาวจนีวชิาเอก
ภาษาไทย มหาวทิยาลยัยูนนานนอรม์อล สาธารณรฐัประชาชนจนี ทัง้ 8 บท มปีระสทิธภิาพผ่านเกณฑ์ก าหนด 
80/80  โดยมปีระสทิธภิาพค่าเฉลีย่ทัง้ 8 บทเรยีน คอื E1 = 85.60 และประสทิธภิาพคะแนนทดสอบผลสมัฤทธิห์ลงั
เรยีนครบทัง้ 8 บท คอื E2 = 82.00 
                    ประสิทธิภาพข้างต้นแสดงว่า  แบบเรียนภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวส าหรบันักศึกษาชาวจีน  
วชิาเอกภาษาไทย มหาวทิยาลยัยูนนานนอรม์อล สาธารณรฐัประชาชนจนี มปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนด 
คอื E1/E2 = 85.60/82.00 สามารถน าไปใชเ้ป็นสือ่การเรยีนการสอนได ้  
 
สรปุผลการศึกษาวิจยั 
                     ในการวิจยัครัง้นี้ ผู้วิจยัได้สร้างแบบเรยีนภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวส าหรบันักศึกษาชาวจีน
วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรฐัประชาชนจีน และทดลองหาประสทิธิภาพของ
แบบเรยีนทีส่รา้งขึน้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด 80/80 จากผลการทดลองสรุปได้ว่าแบบเรยีนมปีระสทิธภิาพเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐาน โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินกระบวนการและขัน้ตอนการวจิยัอย่างถูกวธิ ีโดยเริม่จากการศกึษาเอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแบบเรยีน การท่องเทีย่ว และการเรยีนการสอนเพื่อการท่องเทีย่ว การก าหนดประชากรและ
กลุ่มตวัอย่าง การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั การสรา้งแบบประเมนิวดัคุณภาพของแบบเรยีน และแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน มีการตรวจสอบประสทิธิภาพของเครื่องมือวิจยัที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ภาษาไทยและอาจารยผ์ูม้ปีระสบการณ์ดา้นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเพื่อแกไ้ขปรบัปรุง จากนัน้
จงึน าเครื่องมอืวจิยัที่สรา้งขึน้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง จากนัน้เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง แลว้น ามา
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบเรียน โดยน าไปหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 โดยสรุปผลมี
รายละเอยีดดงันี้ 
            ภาคที ่1 การท่องเทีย่วในประเทศจนี 
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บทที ่1  ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการท่องเทีย่วในประเทศจนี  มปีระสทิธภิาพ  รอ้ยละ 98.00 
บทที ่2  ก าแพงเมอืงจนี                   มปีระสทิธภิาพ  รอ้ยละ 83.00 
           บทที ่3  อุทยานจิว่ไจโ้กว                                         มปีระสทิธภิาพ  รอ้ยละ 81.00 
           บทที ่4  ลีเ่จยีง ต าบลตา้เหยยีน                                  มปีระสทิธภิาพ  รอ้ยละ 91.00 
           ภาคที ่2 การท่องเทีย่วในประเทศไทย 
           บทที ่5  ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการท่องเทีย่วในประเทศไทย   มปีระสทิธภิาพ  รอ้ยละ 80.00 
           บทที ่6  กรุงเทพมหานคร                                         มปีระสทิธภิาพ  รอ้ยละ 83.00 
           บทที ่7  พทัยา                                                        มปีระสทิธภิาพ  รอ้ยละ 87.00 
           บทที ่8  ภูเกต็                                                         มปีระสทิธภิาพ  รอ้ยละ 82.00 
 
 
               1. ประสทิธภิาพตวัแรกของแบบเรยีนมคี่าเฉลีย่ประสทิธภิาพเป็นรอ้ยละ 85.60 ซึง่เป็นไปตาม เกณฑ์
ประสทิธภิาพตวัแรกทีก่ าหนดไว ้(E1 = 80) 
               2. ประสทิธภิาพตวัหลงัของแบบเรยีนมคี่าเฉลีย่ประสทิธภิาพเป็นรอ้ยละ 82.00 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์
ประสทิธภิาพตวัหลงัทีก่ าหนดไว ้(E2 = 80) 
               3. แบบเรยีนภาษาไทยเพื่อการท่องเทีย่วส าหรบันักศกึษาชาวจนี วชิาเอกภาษาไทย มหาวทิยาลยัยูน
นานนอรม์อล สาธารณรฐัประชาชนจนี มปีระสทิธภิาพร้อยละ 85.60/82.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดย
ประสทิธภิาพตวัแรก (E1) ของบทเรยีนทัง้ 8 บท อยู่ระหว่างรอ้ยละ 80.00 – 98.00 ซึง่มปีระสทิธภิาพตวัแรก (E1) 
เฉลีย่เป็นรอ้ยละ 85.60 และประสทิธภิาพตวัหลงั (E2) เป็น   รอ้ยละ 82.00 
              กล่าวโดยสรุปคือ แบบเรยีนภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวส าหรบันักศกึษาชาวจีน วชิาเอกภาษาไทย 
มหาวทิยาลยัยูนนานนอร์มอล สาธารณรฐัประชาชนจนี มปีระสทิธภิาพเพยีงพอทีจ่ะน าไปใชเ้ป็นแบบเรยีนในการ
เรยีนการสอนภาษาไทยส าหรบันกัศกึษาชาวจนีได ้
 
อภิปรายผล 
               จากการวิจัยแบบเรียนภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวส าหรับนักศึกษาชาวจีนวิชาเอกภาษาไทย 
มหาวทิยาลยัยนูนานนอรม์อล สาธารณรฐัประชาชนจนี ผูว้จิยัไดน้ าผลการวเิคราะหข์อ้มลูมาอภปิรายผลดงันี้ 
1. ค่าประสิทธิภาพของแบบเรียนภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวส าหรับนักศึกษาชาวจีนวิชาเอก
ภาษาไทย มหาวทิยาลยัยนูนานนอรม์อล สาธารณรฐัประชาชนจนี ผ่านเกณฑป์ระสทิธภิาพทีก่ าหนดไว ้(E1)  
                     ประสทิธภิาพตวัแรกของบทเรยีนมคี่าประสทิธภิาพโดยเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 85.60 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ คือ  E1 = 80 ทัง้นี้เป็นเพราะแบบเรยีนที่ผู้วจิยัสร้างขึ้นผ่านการศึกษางานวจิยั เอกสาร ต ารา และ
หนังสอืทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่ว และแบบเรยีนต่างๆ โดยเฉพาะแบบเรยีนส าหรบันักศกึษาชาวจนี และมกีารแกไ้ข
เน้ือหา รูปแบบ การใช้ภาษา ตลอดจนค าศพัทท์ี่ใชต้ามค าแนะน าของอาจารย์ทีป่รกึษาสารนิพนธแ์ละผูเ้ชีย่วชาญ 
จากนัน้ น าไปทดลองกบักลุ่มย่อย ซึ่งเป็นประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพื่อรวบรวมขอ้บกพร่อง น าไปปรบัปรุง
แก้ไข ใหแ้บบเรยีนมปีระสทิธภิาพ แลว้น าไปท าการทดลองกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 10 คน ผลปรากฏว่า  บทเรยีน
ทุกบทผ่านเกณฑ์ประสทิธภิาพตวัแรกตามที่ก าหนด (E1=80) แสดงว่าแบบเรยีนสามารถท าให้ผู้เรยีนบรรลุการ
เรยีนรู้ตามวตัถุประสงค์ ได้อ่านเนื้อหา เรยีนรู้ค าศพัท์ใหม่ เกดิความรู้ความเข้าใจมากขึน้ ทัง้นี้เนื่องด้วยเนื้อหา
เกีย่วกบัการท่องเทีย่วสามารถน าไปใชง้านไดจ้รงิ จงึท าใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจมากขึน้ นอกจากนี้ กลุ่มตวัอย่างให้
ความร่วมมอืในการทดลองเกบ็ขอ้มลูเป็นอย่างด ีท าใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ป็นไดอ้ย่างราบรื่น จงึเป็นเหตุผลที่
ท าใหแ้บบเรยีนมปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
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 2. ตามค่าเฉลีย่รอ้ยละของแต่ละบทเรยีนไดค้ะแนนแตกต่างกนั ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลู ดงันี้                     
     ภาคที่ 1 การท่องเที่ยวในประเทศจนี พบว่า กลุ่มตวัอย่างได้คะแนนสูงที่สุดในบทที่ 1 ความรู้
ทัว่ไปเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวในประเทศจนี คิดเป็นรอ้ยละ 98.00 เป็นเพราะว่ามเีนื้อหาเกี่ยวกบัสภาพทัว่ไปของ
ประเทศจนี ซึง่นกัศกึษาชาวจนีมพีืน้ฐานความรูท้างดา้นน้ีเป็นอย่างด ี ล าดบัที ่2 คอื บทที ่4 ลีเ่จยีง ต าบล 
ตา้เหยยีน ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 91.00  เป็นบททีม่เีน้ือหาเกีย่วกบัแหล่งท่องเทีย่วในเมอืงลีเ่จยีง ซึง่เป็นเมอืงทีม่ี
ชื่อเสยีงมากในประเทศจนี และเป็นบ้านเกดิของผู้เรยีนบางคน  ดงันัน้ ผู้เรยีนจงึมีคุ้นเคยเป็นอย่างด ี ส่วนล าดบั
สดุทา้ย คอื บทที ่3 อุทยานจิว่ไจโ้กว ไดค้ะแนนรอ้ยละ 81.00 วเิคราะหไ์ดว้่า การเดนิทางไปยงัอุทยาน 
จิว่ไจโ้กวค่อนขา้งล าบาก ค่าใช้จ่ายสูง อกีทัง้ลกัษณะภูมปิระเทศเป็นภูเขา ซึ่งคลา้ยคลงึกบัลกัษณะภูมปิระเทศที่
มณฑลยนูนาน ผูเ้รยีนจงึไม่ใหค้วามสนใจมากนกั  
  ภาคที่ 2 การท่องเที่ยวในประเทศไทย บทที่ 7 พทัยา ได้คะแนนค่อนขา้งสงู คอืรอ้ยละ 87.00 
คะแนน เพราะว่าพทัยามชีื่อเสยีงมากส าหรบันักท่องเทีย่วชาวจนี เนื่องจากลกัษณะภูมปิระเทศเป็นทะเล ในประเทศ
จนีมสีถานทีท่่องเทีย่วทางทะเลค่อนขา้งน้อย พทัยาจงึเป็นทีส่นใจของชาวจนีจ านวนมาก  ขอ้มลูเกีย่วกบัเมอืงพทัยา
มมีากมาย ผูเ้รยีนสามารถศกึษาเพิม่เตมิไดง้่าย ส่งผลใหผู้เ้รยีนค่อนขา้งคุน้เคยกบัเนื้อหา ส่วนบทที ่5 ความรูท้ ัว่ไป
เกีย่วกบัการท่องเทีย่วในประเทศไทย ไดค้ะแนนน้อยทีสุ่ด คอืรอ้ยละ 80.00 เน่ืองจากบทนี้มเีน้ือหาเกีย่วกบัสภาพ
โดยรวมของประเทศไทย ซึง่เป็นความรูท้ีค่่อนขา้งใหม่และมคีวามหลากหลายส าหรบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนส่วนมากจงึไม่
คุน้เคยกบัเนื้อหาเท่าใดนกั 
  อย่างไรก็ตาม ผู้สอนควรจดัคาบเรียนของแต่ละบทให้เหมาะสมกับความยากง่ายของแต่ละ
บทเรยีน และอธบิายเพิม่เตมิมากขึน้ หรอืใชส้ื่อวดีทิศัน์น าเสนอขอ้มูล โดยเฉพาะในเน้ือหาที่เป็นเรื่องใหม่ เพื่อให้
ผูเ้รยีนไดศ้กึษาบทเรยีนและค าศพัท ์ซึง่จะท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจมากขึน้ 
                      3. ค่าประสทิธิภาพของแบบเรียนคือ E1/E2 = 85.60/82.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 
E1/E2 = 80/80 อาจเป็นผลเน่ืองมาจากแบบเรยีนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มเีนื้อหาเกีย่วกบัการท่องเทีย่วในประเทศจนีและ
ประเทศไทย มทีัง้แหล่งท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตแิละแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม เป็นสถานทีท่ีผู่เ้รยีนรูจ้กัและเป็นที่
นิยมของนักท่องเที่ยว เป็นเนื้อหาที่ใกล้ตัวผู้เรยีน อีกทัง้มีรูปภาพประกอบจากสถานที่จรงิ และการจดัค าศพัท์
ภาษาไทยในแต่ละบท เป็นค าศพัทท์ีส่ าคญั ผูเ้รยีนควรเรยีนรู ้จงึท าใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเน้ือหาของบทเรยีนด ี นอกจากนี้ 
บทเรยีนแต่ละบทยงัใชภ้าษาทีเ่หมาะกบัระดบัความสามารถของผูเ้รยีน มรีปูเล่มและสสีนัสดใส สามารถดงึดดูความ
สนใจของผูเ้รยีน ท าใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันา นอกจากนัน้ แต่ละบทเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นร่วมกบักจิกรรม ได้
ฝึกปฏบิตัจิรงิ จงึท าใหผู้เ้รยีนมผีลคะแนนสอบด ีผ่านเกณฑก์ารหาประสทิธภิาพทีผู่ว้จิยัก าหนด 
จากผลการวิจัยพบว่า แบบเรียนภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวส าหรับนักศึกษาชาวจีน วิช าเอก
ภาษาไทย มหาวทิยาลยัยูนนานนอร์มอล สาธารณรฐัประชาชนจนี ที่ผู้วจิยัสรา้งขึน้ มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้คอื E1/E2 = 80/80 จงึกล่าวไดว้่า สามารถน าแบบเรยีนไปใชใ้นการเรยีนการสอนนกัศกึษาชาวจนีได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสรา้งแบบเรยีนภาษาไทยส าหรบันกัศกึษาชาวจนีหรอืชาวต่างชาต ิเพื่อใชป้ระกอบการเรยีน
การสอนในรายวชิาต่างๆ เช่น ภาษาไทยธุรกจิ  การแปล ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร วฒันธรรมและประเพณีไทย 
2. ควรสรา้งสือ่การเรยีนการสอนในรปูแบบวดีทีศัน์ ประกอบแบบเรยีนภาษาไทยเพื่อการ       
ท่องเทีย่ว เพื่อช่วยเสรมิสรา้งความรูแ้ละประสบการณ์ใหผู้เ้รยีนสนใจ สามารถศกึษาไดด้ว้ยตนเอง และพฒันาการ
เรยีนการสอนใหม้ผีลสมัฤทธิส์งูขึน้  
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